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平井俊彦教授著作目録
著書・編著書
ロッグにおける人間と社会〈学仲論支〉 ミネルグァ書房 1964年 2月
" 増補版 ミネルずア書房 1967年10月
社会思想史 I 近代(徳永陶との共編著〕 有 斐 閣 1978年11月
社会思想史 E 現代(同上〕 有 斐 関 1979年 9月
著書分担執筆
フロレタリアートの成立(豊崎稔編「資本主義発展
の研究~ 6章〕 春 秋 社 1952年 3月
イギ6章リス2社・会5主節義)(出口勇蔵編『経済学史』 ミネルヴァ書房 1955年 1月
ウェ6巻ーパ「歴ー史の民学派主主甲義批判(的出展口勇開蔵」繍8章「経〉済学全集』 河出書房 1956年 1月
シ『ェ経リ済ン学グとと弁白証決法裂J と4精章神3現・象4学節~出口勇蔵縮 ミネルヴァ書房 1956年 5月
欲「望マのル体ク系ス(と河社野会健主二義編者『」思1想章。〉歴史~ 9巻 平 凡 社 1965年12月
ルカ チと現代〈出口勇蔵著『社会思想史A11章〉 筑摩書房 1967年 6月
ロ鎌v井ク融の哲和学共思著想τ(田中浩， 草浜林〕正夫， 平井俊彦，
ロ v タ~ 2 清本書院 1968年 3月
重商主義(出口勇蔵編「経済学史λ門~ 2章 1節〉 有 斐 閣 1969年10月
経済官理界論D形の生成誕田」(岩9波D講3座〉 『世界歴史~ 16巻「近代 岩波書庖 197日年3月
ル『カ社ー 三チとアドルノ 歴(行史沢j'9田章中')'平井， 山口編
会科学の万法と ミJレネずァ書房 1978牛10月
ル『カョー チーロとッホJルグハイマー 1〈河4章野〉健二編
<-1930年代」 岩波書庖 1980年 8月





経済論叢 66巻 4号 1950年10月
経済論叢 69巻 3・4号 1952年 3且
" 。 経許論叢 72巻 4号 1953年10月
162 (468) 第141巻第6号
ルカーチにおける社会存在の論理(ー) 経済論議団巻1号 1957年7月
" tコ 経許論叢 80巻3号 1957年9月
ジョシ・ロッグの市民社会像 京記大念経論集済学部創立40周年 1959年5月
若きロヲグの自然決思想付 経済論叢 85巻 1号 1960年1且
/f tコ 経掛論叢 85巻2号 196C年2月
シャフツベリの道徳哲学(→ 経済論叢 87巻 1号 1961年 1月
" t 経済論叢 87巻 2号 1961年2月
人間疎外の論理 経済論叢 88巻2号 19日年8用
マンデヴィノレの人間像 経済論叢 89巻 2号 1962年2月
l梯経済哲学」を生かすもの 立命館経済学 11巻5・6号 1963年2月
ジ経ョ済ン循・環ロ理ヅ論グ付白重商主義主 経済論叢 91巻 2号 1963年2月
/f tヨ 経済論議 91巻 4号 19田年4月
p .，ク経験哲学D構造(ー ) 経済論叢 92巻 3号 1963年9月
" tキ 経済論叢 92巻 5号 1963年11月
" ピ3 経済論叢 92巻 6号 1963年12月
東欧における歴史意識 恩 想 489号 1965年3月
ルカーチの戸-Y'・ルクセン7'，レク論 甲南経済学論集 5巻白号 1965年3月
ロックの道徳哲学と教育思想 経済論叢 97巻 1号 1966年 1月
カール・コルシュの実践白弁証法 経済論最 98巻 i号 1966年7月
ブハーりンとルカーチ 経済論叢 99巻 1号 1967年 1月
ルカーチの物象化論的 居、 想 527号 1968年5月
/f f市 思 想 530号 1968年8月
カール・コルシュの-0レクス主義 理 想 451弓 1970年12月
ルカーチ思想研慌の動向 思 想 565号 1971年7月
ルカ}チとハンガリア革命 季刊社会思想、 1巻4号 1971年12月
ルカーチとハンガリア・ソずイエト 経済論叢 109巻1号 1972年1月共和国
ル現カ代ー的チ意「歴義史同と階級意識」の 未 来 86号 1973年11月
/f 的 未 来 87号 1973年12月
カール・コ/レシュの唯物史観とレーテ
d思 想 616号 1975年10月運動
ノレカーチと西欧マルクス主義 現代思想 4巻13号 1976年12月
J のJ、倫}理パ的ー基マ盤スにおける批判的社会理論 経済論叢 136巻4号 1985年10月
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ュ『マルクス主義正哲学~ (岡崎幹郎との時訳〉 未来社 1977年2月
テーケイ「ルカーチとハ γガり一文化J(W現代思想』
5巻z号〉 育土社 1977年2用
ルカーチ「芸術と社会J 序文 (W未来~ 129号.130号〕未 来 社 1977年6・7月
、ーバーマス「酉欧工業社会における社会国家的妥
協四モデルJ(W思想~ 696号〉 岩波書庖 1982年6月
ヴェーラー編 1 ドイツの庵史家~ 2巻 未 来 社 1叩年4月
グ=タラマ， 7ランツ・メーリング」








































良去抗知正旧!力『ドイア社会思想史研究~ A米〈来社 経済苛学，史学会年報 4号 1叩96日6年1口1月
フ詩付長長釘TJ高龍自臨代の問題~ (佐々木' 京大生協「協同J1号 1目96印 2
内回義彦『資木論の世昇』岩岩f波新書 読書新開 1凹96町7年2月6円
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季刊社会思想 2巻2号 1972年 6月




朝日ジャーナノレ 16巻18号 1974年 5月





経済セミナ 234号 1974午 8月
経済論議 117巻 4号 1976年 4月
京大広報 135号 1977年 2月
看護展望 1977年 8月
『社会思想史研究』創刊号 発刊によせて読書新聞 1978年 1月 1日
『上野文庫目録』新聞部門 (3)まえがき 第2期上野文庫目録 1978年 1月
二度目白目録公刊上野文庫 朝日新聞 1978年 6月27日
ホップズとロック(，世界の名著」しおり〉 中央公論社 1979年 9且


















































同 朋 108・1091号 1987年 4・5月
REMINISZENZEN 
ゼミ会誌 1号
自修会会報
静修 25巻2":;-
歴史と社会 E号
1987年4月
1988年6月
1988年7月
1988年9月
1988年9月
